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ABSTRAK 
 
Mutaiara Eka Dharma. 2012. 8143128178. Analisis Sistem Kearsipan pada 
Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program 
Studi D3 Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang Sistem Kearsipan pada 
Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. 
       Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa sistem kearsipan harus 
direncanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan prosedur pengarsipan. 
Agar tidak terjadi kasus penumpukan arsip dan dua sistem penyimpanan yang 
berbeda. Oleh karena itu harus dilaksanakannya sistem kearsipan yang baik, tertib 
dan teratur. 
 
Kata Kunci: Sistem Kearsipan. 
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ABSTRACT 
 
Mutaiara Eka Dharma. 2012. 8143128178. Analysis of Filing System at The 
Central Office Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Study 
Programe Diploma Secretary. Major of Economics and Administration. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
 
       This Paper has purpose to know about Filing System at The Central Office 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Methods used in this 
research is descriptive analysis with data collection method through the literature 
study, the study of observation and documentation. 
       From the results of this paper can be seen that the filing system should be 
planned and implemented in accordance with the procedure archive. To avoid 
cases of accumulation of archives and two different storage systems. Therefore, it 
should be a good filing system implementation, orderly and organized. 
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